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Ministério da Agricultur~,
Pecuária e Abastecimento[specie • Specie~
Symphonia globulifera
familia' family:
Clusiaceae
Sislemareprodutivo' Breedingsyslem:
Alógamo Allogamous
Sindlllmede polinização • Pollinalionr/ndrom[
Ornitofilia Ornithophily
Polinizadores le~ítimo$lprimários):
legitimalelprimary) pollinalors:
Passarinhos Perching birds
(Thraupidae: Ramphocelus carbo
carbo, Thraupis episcopus
episcopus, Lamprospiza
me/ano/euca, Chlorophanes
spiza, Tachyphonus cris/a/us,
Cyanerpes spp., Dacnis spp.);
beija-flores humming birds
(Trochilidae: Tha/urania furca/a,
An/hraco/horax nigricollis,
F/orisuga mellivora); Pica-paus
Wocdpeckers (Picidae: Ce/eus
grammicus, Me/anerpes
cruen/a/us); Psitacídeos
Parakeets (Psittacidae: Pyrrhura
pie/a, Brotogeris chrysop/era,
Ara/inga /eucoph/a/ma)
Polinizadores ile~ilimos (secundários ouocasionais):
lI!igilimJIp. (secondar/, occasional) pollinalors:
Macacos Monkeys, abelhas sem
II ferrão stingless bees
(Apidae Apini Meliponina)
famrlia' family:
Sapotaceae
Sistema reprodulivo • BreeóingSjllem:
Alógamo (c/ pequena taxa de
autogamia) Allogamous (wilh
Sislema replOdutivo • Breeding sjslem: low selfing rale)
Alógamo (cl pequena taxa de ,fspécie • Species: SinulOme depolinização • Pollinalion syndrome:
autoqamial Allogamous (wlth ' Hymenaea courbaril Miiofilia & melitofilia Myiophily
Sislemareprodulivo' Breedingsystem: )IOW selfing rate) .' . & melittophily
Alógamo Allogamous . . . , famllla' famllr
. .. _ .. . '. Srndm~P. de .p~lrnuacao : Pollrnal~on syndlOme. Leg-Caesalpinioideae Polinizadores legitimos (primários):
SlndlOme depohnuaçao • PollmallOg Ijlldmme. Melllofllta Mehttophlly ". .legitimale (primary) pollinalors:
Entomof'II'la Entomoph'!' Slllel~d repIGdullvo • 3reerlmg llllem:
Iy ~ Poiinizadores I~~ílimos (primários): Alógamo Allogamous Oípleros Hoverflies (Syrphidae:
Polinizadores legílimos (primários) Ilegitimale (primar!)pollinalors: ." _ ,'. Ornidia obesa e Erista/is sp.);
legilimaleIprimarv) pollinalors: fi! Abelhas Bees (Apidae Apini: ' Slndl~mc depohmla:a~ • ~lh~allon syndlOme . abelhas bees (Apidae Apini:
Microlepidópteros ~ Bombus lransversa/is, Bombus . Ouiropterotilla t;hlTopterophJiy Apis mel/ifera, Me/ipona
Microlepidoptera (Riodinidae); ,~brevivillus. Eu/aema nigriía: i~pid8e ' Polinizadores le~itimos iprimários) me/anoven/er, M. compressipes,
abelhas sem ferrão stingless ~ Ceniridini: EpiciJari.s lustica. J legilimale(primary) pollinalors: etc.; Tapinotaspidini:
bees (Apidae Apini Meliponina: fjj Epicha6s affinis, Epicharis sp., ~ Morcegos Leaf,nosed bats Paratetrapedia spp.;
, CepiJalotrigona femorata, Trigona ~ Apidae Xylocopnae Xylocopa i (phyllostomidafi: G/ossophaga Halictidae Augochlorini:
~ fu/vlVentns, Tngona spp , Íjj frontalis), Besouros Scarab J soricina, Carol/i$ perspici/ata, ~ AugociJ/oropsis spp.)
P~ratngon~ sp ), I beetles (Scsrabaeoae Ruteilnae) ~ Phyl/ostomus disc%r, Artibeus ~ Polinizadores ileyilimos (secundários ouocasionais)
m~cro~oleoPteros " I'ohlllzador,s rleyllimus (mundanosouoCHslonãls) sPP·) ~ IIligitimale(secondary, occasionall pollinalors:
mlcrocoleoptera IIllglll!nato (smndary,occasionall pnlhnalOls ! Polinlladores ilegítimus Isecundários UII ocasionais):~ Besouros Leaf beetles
(Chrysomehdae) r Beija-flores Humming birds j IlIiyilimale(mundary.cccasionall pollinalors ~ (Chrysomeiidae). borboletas,
:1 Pohmzadores lieglllmos (secundallos ouocasIOnais)= (Trocbildae) borboletas e IAbelhas, vespas, borboletas e ~ mariposas, vespas, passarinhos
IIlrglllmate (secandãry. ocmlOnal)pallm,:ors' Z mariposas butterflies and ~ mariposas Bees, wasps, ~ butlerflies, moths, wasps,
Baratas Cockroaches (B!atelhdae) ª moths ~ butterflies and moths !perching birds
hpécie' Species:
Carapa guianensis
famnia • family:
Meliaceae
Avaloração econômica dos serviçm
prestados pelos polinizadores m
mundo todo está estimada em cerca df
US~ 70 bilhões de dólares por ano
Pollination services
throughout the world
are eslimated to have
an economic value of
about US~ 70 billions
dollars a ~ear.
hpécie' Speciet
Jacaranda copaia
famrlia' family:
Bignoniaceae
Sislema reprodulivD • Breedings!slem:
Alógamo Allogamous
Sindrome depolinização • Pollinatiuns~lrlrome:
Melitofilia Melittophily
Polinizadores legilimos (primários):
le~ilimate(pllmary) pollinators: ~ ..••• ~">""
Abelhas Bees (Apidae I fspécie' Species:
Centridini: Epicharis rus/ica, .' Bagassa guianensis
Epicharis (H.) affinis, Cen/ris família' f '1:
. ./. C 11" C /. l amly Slmlls, . "aVIlrOnS, . ana IS; ~ Moraceae
Apidae Apini: Bombus ~ . . .
transversalis Eu/aema nigrita ~ Slslema reprodullvo • Breedmu syslem:
Euglossa spp.; Haliclidae ' ~ Alógamo Allogamous
Augochlorini: Augoch/oropsis spp.) m Silldrome dep~li:lização • Pollinali~n,syndrome:
Polinizadores ilegítimos (secundários ouocasionais):; Anemoflh~/Entomoflha,
IIligilimate(secondary, occasional) pollinalors: & Anemophlly/Entomophliy
Abelhas Bees (Apídae Apini: ~ Polinizadores legilimos(Ilfimários):
Apis me/lifera; Apidae ~ legitimate (primary)pollinators:
Xylocopinae: Xy/ocopa frontalis), ,~Vento associado aos tripes
borboletas butterflies; beija- ~ Wind associated with thrips
flores humming birds (Trochilidae)~ (Thripidae) ,-r~.~~ ~
~~~ e:
<~ Para divulgar os resultados das pesquisas o
~'" projeto lançou, entre outros produtos, livros
voltados para o público infanto-juvenil. Neles é
abordada a importância dos polinizadores
para a manutenção da biodiversidade.
Dna oflhe m®nll-S the pf1lject useu to
p,nmfillJiliGal1j its rsslllts was childnm's
;iJ\ blJiJks which il!ustratll the importance of
polIinatnfs for the cOllservatioll of
biorliversity .
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